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Развитие информационных технологий и повышение производительно-
сти аппаратных средств за последнее десятилетие позволили существенно 
снизить и повысить эффективность во всех отраслях экономики. Не остался 
в стороне и финансовый сектор, который под воздействием цифровых тех-
нологий терпит существенные изменения. 
Высокие показатели проникновения мобильного интернета с приемле-
мыми для массового пользователя тарифами, рост скорости передачи дан-
ных в сетях сотовых операторов и ценовая доступность высокопроизводи-
тельных смартфонов и компьютеров создали все предпосылки для перехода 
от традиционных оффлайновых моделей ведения бизнеса к развитию си-
стем удаленного обслуживания клиентов в режиме on–line 24/7. 
В ходе глобальных изменений, банковский сектор в сегодняшнем мире 
также стремится стать все более инновационным. Ему следует соответство-
вать ожиданиям современных клиентов, желающих иметь быстрый и лег-
кий доступ к услугам и транзакциям. Именно поэтому банки стали все 
больше интересоваться новыми финансовыми технологиями.  
Финансовые технологии – процесс выработки способов решения финан-
совых проблем. Именно они  диктуют банкам новые правила игры, связан-
ные со скоростью обслуживания транзакций, технологичностью, способно-
стью модифицировать продукты так, чтобы они содержали характеристики  
в текущий момент времени. 
Вся суть традиционной финансовой системы и ее учреждений заключа-
лась в том, чтобы развивать возможности отслеживать, хранить, передавать 
ценности. И банки справлялись с этой задачей. И тут  вдруг появился блок-
чейн. 
Блокчейн – это один из аспектов биткоина, который предлагает большую 
гибкость с точки зрения финансовых транзакций. На сегодняшний день 
стало  необходимым изучить, как именно технология блокчейн может быть 
использована в финансовых транзакциях, когда все системы данных пере-
носятся на другие уровни. 
При использовании данной технологии, с одной стороны, мы имеем ра-
дикальное снижение постоянных затрат в банковском бизнесе (фактически 







говым отделом и руководством, что дает существенную экономию на фон-
де оплаты труда; отсутствие многочисленных представительств (помеще-
ний) с рабочими местами операционистов также дает существенную эко-
номию общих постоянных затрат); но с другой стороны – у нас появляется 
статья затрат переменных, зависящих от количества транзакций. 
Первая статья в совокупности по выбранному периоду (скажем, по году) 
перевешивает по своему объему вторую – вот вам, пожалуйста, эмпириче-
ское экономическое доказательство эффективности блокчейна в банковской 
деятельности. 
На основе блокчейна банки могут повысить эффективность своей дея-
тельности, оптимизировать функции бэк–офиса, снизить риски. Смарт–
контракты добавляют динамики рынку, так как усиливают безопасность 
сделок в блокчейне за счет проверки дополнительных данных. Блокчейн, в 
целом, снижает риски работы с неизвестными контрагентами, повышает 
ликвидность средств, объединяет людей по всему миру. 
Криптовалюты, созданные на базе смарт–контрактов и блокчейна, уже 
стали самостоятельным финансовым продуктом, который посягает на тер-
риторию банковского сектора. Их можно хранить, использовать, перерас-
пределять, не полагаясь на какие–то учреждения и институты. Страхование 
рисков производится самой сетью. Никто не должен поручаться за сохран-
ность средств. При этом нет никаких барьеров для международных перево-
дов и платежей. Возможно, именно этот вид операций первым будет заме-
нен проводками в блокчейне. Причем, осуществлять такие переводы могут 
любые фирмы, не обязательно это должны быть банки. Им придется ис-
пользовать технологию блокчейна в своей работе. 
Криптовалюту можно отправить из любой точки мира в любую страну, 
достаточно иметь доступ в интернет. Перевод стоит дешево, осуществляет-
ся быстро. Традиционные международные банковские переводы требуют 
недель или дней на осуществление, стоят недешево. 
На концептуальном уровне криптовалюта просто помечает факт хране-
ния стоимости, фиксирует процесс ее передачи от лица к лицу. И все это 
осуществляется в среде с нулевым доверием между сторонами. Никакие 
посредники для проведения операций не требуются. Токены, символизиру-
ющие некую ценность, отмечают процесс хранения или передачи, биткои-
ны и его альтернативы можно передавать, выкупать, тратить. Все эти про-
цесс надежны и конфиденциальны. Банки еще могут извлечь выгоду от 
принятия криптовалют, но им нужно проявить гибкость, научиться дей-
ствовать быстро. 
Еще один яркий пример того, как цифровые деньги завоевывают мир, 
является процесс ICO, первоначального выпуска монет. Возможно, придет 
момент, когда банки примут и этот вид операций. На данный момент, они 
являются альтернативой венчурному финансированию стартапов. 
Токены в таких проектах могут представлять собой все, что угодно: от 
вариантов контрактов и договоров до купонов на продукцию или видов но-
вых денег. Нередко они бывают аналогом ценных бумаг. И дают право их 





экосистемы. Иногда они являются мерилом доли в компании, которая их 
выпускает, то есть становятся разновидностью акций. 
Процесс токенизации ценных бумаг банки должны брать под контроль, 
им не стоит жалеть времени и других ресурсов на это. Токенизация акций – 
это цифровая версия бумаг. По сути, это «умные», интеллектуальные акти-
вы. Они являются более ликвидными, гибкими, прозрачными, чем обычные 
бумаги. 
Работа с токенами также выигрывает от отсутствия посредников, как и 
прямая торговля криптовалютами. Скорость, безопасность операций повы-
шается, издержки эффективно сокращаются. 
Токенизация ценных бумаг позволить повысить объем вложений в них, 
оптимизировать эффективность управления, ликвидность активов в процес-
се их хранения или передачи. Это навсегда изменит лицо финансового ми-
ра. 
Банки имеют хороший уровень капитализации, обширные филиальные и 
партнерские сети, выстроенную инфраструктуру, опыт обеспечения без-
опасности сделок. Все эти атрибуты есть у развивающегося рынка вирту-
альных валюты. Его игрокам лишь нужно немного времени, чтобы отшли-
фовать функции этой системы. 
Примером, как банки смогут токенизировать ценные бумаги, служит ры-
нок ипотечного кредитования. Банк может одолжить денег тысячам заем-
щиков, а потом объединить ипотечные кредиты (в виде ипотечных ценных 
бумаг, ИЦБ) в одно обеспечение, которое можно продать через внебирже-
вые сделки. Ценовые модели вторичного рынка ИЦБ сейчас слабые, в ос-
новном, это так из–за отсутствия прозрачности. 
Можно представить себе, как тот же банк фиксирует все ипотечные кре-
диты в блокчейне, разбивая весь денежный поток на смарт–контракты, со-
здав ипотечные ценные бумаги, которые можно проверить в режиме реаль-
ного времени. Допустим, аудиторы могли бы увидеть там, как были внесе-
ны первые платежи, как платятся все остальные взносы. Это могло бы со-
кратить время на оценку кредитных рисков, лежащих в основе ипотеки, ос-
нованных на просроченных платежах. Ипотечные взносы заемщиков можно 
было бы фактически тоже проводить в блокчейне. Их учет велся бы авто-
матизировано, в режиме реального времени. Это могло бы существенно со-
кратить затраты на оценку ИЦБ, на их маркетинг. А еще такие бумаги мож-
но было бы покупать и продавать в режиме реального времени по всему 
миру, тоже через блокчейн, разумеется. 
И это только один пример из бесконечного множества возможностей 
технологии распределенного реестра, лежащей в основе блокчейна. Токе-
низация – это символ трансформации, перехода к полностью цифровой 
экономике от экономики бумаг, от бюрократии к прозрачности и безопас-
ной работе с активами в режиме реального времени. Традиционно нелик-
видные или сложные классы активов могут быть преобразованы в интел-
лектуальные активы, а вкладчики и инвесторы могут извлекать выгоду из 
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Аннотация. В данной статье рассматриваются элементы поведенческих 
финансов как новый подход к исследованию функционирования финансо-
вых рынков. Важным аспектом является изучение моделей финансового 
поведения – устойчивых комплексов форм финансовой активности  и опре-
деляющих их факторов объективного и субъективного свойства. 
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В экономической науке традиционными чертами финансового рынка 
принято считать рациональность и упорядоченность, деятельность рацио-
нальных субъектов и профессиональных участников, обладающих необхо-
димыми компетенциями. В настоящее время в экономической теории ак-
тивно развивается новый подход к изучению функционирования финансо-
вых рынков. Данное направление базируется на исследованиях ученых в 
области индивидуального принятия решений людей, их финансовых пред-
почтений и последствий их финансового поведения. В мире появляется но-
вый вектор экономической науки – поведенческие финансы,  – который да-
ет объяснение влияния человеческой психологии на процесс принятия ре-
шения инвесторами. 
Исследования в области поведенческих финансов начались в мире еще в 
середине 1970–х годов. Существенный вклад в изучение данного   про-
блемного поля внесли работы психологов Дэниела Канемана и Амоса Твер-
ски. Данные исследователи доказали, что люди демонстрируют отклонения 
от классического представления о рациональности, и смогли систематизи-
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